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Streszczenie: Polska, jak i inne kraje w Europie, szybko dołączyła do światowych 
megatrendów i umożliwiła rozwój telefonii komórkowej. Polski rynek usług telekomu-
nikacyjnych jest największy w Europie Środkowej, jednakże ze względu na różne 
czynniki, przez wiele lat cechował się niską penetracją w porównaniu do innych kra-
jów europejskich. Na  rozwój  tego segmentu rynku telekomunikacyjnego w Polsce 
wpłynęło wiele zmiennych, które są przedmiotem niniejszego artykułu. 
 
Abstract: Poland as well other countries In Europe very quickly joined to the world-
wide megatrends and enabled the development of mobile telephony. Polish tele-
communication market is one of the largest in central Europe, however on account of 
different factors it has characterized low penetration rate for many years in compari-
son to other European countries. On the development of this segment of the tele-





Polska szybko przyłączyła się do światowych trendów w telekomuni-
kacji. W lutym 1991 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę analogowej sieci 
komórkowej. Zwycięzca przetargu: France Telecom kilka miesięcy późnej 
wraz z Telekomunikacją Polską utworzył spółkę Centertel, która została 
pierwszym w Polsce operatorem telefonii komórkowej. Oficjalne uruchomie-
nie nowej telefonii nastąpiło w czerwcu 1992 r. w Warszawie, a w grudniu 
sieć działała także w Krakowie, Poznaniu, Łodzi i kilku innych dużych mia-
stach. System telefonii, który zastosowano w naszym kraju, to ten sam, który 
funkcjonował w Skandynawii – NMT. Choć dostępne telefony dużo ważyły, 
były drogie i kojarzyły się raczej z gadżetem niż rozwiązaniem ułatwiającym 
życie, w ciągu 3 lat liczba abonentów przekroczyła 50 tys. Sieć rozwijana 
początkowo w największych miastach, potem wzdłuż głównych szlaków ko-
munikacyjnych, w ciągu kilku lat pokryła swoim zasięgiem cały obszar Pol-
ski. Liczba abonentów Centertela w drugiej połowie lat 90. przekroczyła 200 
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tys., jednak rozwój analogowej telefonii komórkowej w naszym kraju wkrótce 
został zahamowany. 
We wrześniu 1996 r. uruchomiono pierwszą w Polsce cyfrową sieć 
telefonii komórkowej w systemie GSM 900. Operatorem sieci o handlowej 
nazwie Era GSM została Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. Firmę utworzy-
ły: Deutsche Telekom oraz Elektrim S.A. Era GSM wystartowała w Warsza-
wie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. W ciągu roku liczba abo-
nentów Ery przekroczyła 250 tys. W październiku 1996 r. swoją sieć – Plus 
GSM, uruchomił kolejny operator – Polkomtel S.A. Na początku sieć działała 
w Warszawie, a po kilku tygodniach także w innych dużych miastach. 
Centertel z czasem zaczął tracić abonentów na rzecz dynamicznie 
rozwijających się sieci cyfrowych. W 2008 r. analogowa telefonia komórkowa 
będzie zapewne musiała definitywnie zakończyć swą działalność. Zgodnie  
z dyrektywą Unii Europejskiej wszystkie sieci analogowe musiały opuścić 
częstotliwości, na których działały. Centertel nie wypadł jednak z gry, wręcz 
przeciwnie. W marcu 1998 r. uruchomił własną cyfrową sieć – Ideę Center-
tel, działającą w systemie DCS 1800. 
Równo dwa lata później doszło do kolejnego zwrotu na rynku cyfro-
wej telefonii komórkowej. Operatorzy otrzymali nowe częstotliwości. Plus  
i Era od marca 2000 r. mogą korzystać z częstotliwości w paśmie 1800 MHz, 
zaś Idea – w paśmie 900 MHz. Wszystkie sieci stały się dwusystemowe.  
O ile tym pierwszym rozszerzenie pozwoliło obsłużyć większą liczbę abo-
nentów i zaoferować nowe usługi, o tyle dla Idei było ogromną szansą na 
rozwój. W tamtym okresie sieć Centertela liczyła trzykrotnie mniej abonen-
tów niż sieci konkurencji. Centertel dla swojej nowej, dwusystemowej sieci 
przyjął również nową nazwę handlową – Idea. 
W 2004 r. każdy z operatorów podał, iż liczba abonentów jego sieci 
przekroczyła 6 mln. Wszystkie sieci obejmują swym zasięgiem całą po-
wierzchnię kraju, choć w praktyce jest jeszcze wiele miejsc, gdzie jakość po-
łączeń nie jest zadowalająca lub połączeń w ogóle nie można uzyskać. Dal-
szy rozwój wiąże się z rozbudową infrastruktury, choć w coraz mniejszym 
stopniu zależy on od zwiększania liczby przekaźników sygnału – tzw. stacji 
bazowych. Dynamiczny przyrost tych obiektów nastąpił w drugiej połowie lat 
90. W 2004 r. liczba stacji bazowych wszystkich operatorów przekroczyła 
dziesięć tysięcy. Kierunki zmian wyznacza rozwój nowych usług oraz jakość 
i ilość informacji, jaką można przesłać za pośrednictwem cyfrowej telefonii 
komórkowej. W połowie 2004 r. dokonała się rewolucja w tej dziedzinie.  
W Polsce wprowadzono system trzeciej generacji – UMTS. 
Polski rynek usług telekomunikacyjnych jest największy w Europie 
Środkowej, lecz w porównaniu z rynkami w innych krajach tego regionu ce-
chuje się niską penetracją. Wskaźnik penetracji w segmencie telefonii sta-
cjonarnej osiągnął na koniec 2005 roku poziom 32,2%, a w segmencie tele-
fonii komórkowej – 76,6%, natomiast pod koniec 2007 r. wynosił już 108,9%.  
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Oznacza to, że rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się ol-




Rys. 1. Ewolucja systemów telefonii komórkowej w Polsce 
Fig. 1.  Evolution of mobile telephony systems in Poland 
Źródło: Raport Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce w 2005 roku, opracowanie dla Mini-
sterstwa Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytu-
tem Rynku Elektronicznego, Warszawa 2006, s. 7. 
 
Czynniki określające rozwój sektora telefonii komórkowej w Polsce 
 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zapo-
czątkowało nową epokę w historii rozwoju rynku telefonii komórkowej. Sektor 
telekomunikacyjny z pewnością należy do najważniejszych beneficjentów 
tego wydarzenia, które pobudziło wzrost gospodarczy, a tym samym przy-
czyniło się do poszerzenia popytu na usługi telekomunikacyjne wśród klien-
tów biznesowych i indywidualnych. Z drugiej strony członkostwo w Unii Eu-
ropejskiej stwarza całkowicie nową rzeczywistość rynkową: pojawiają się 
wyzwania związane z uwolnieniem od lokalnych ograniczeń, a także dal-
szym ujednolicaniem rozwiązań regulacyjnych stosowanych w krajach 
członkowskich. Na działalność i rozwój telefonii komórkowej w Polsce wpły-
wa kilka czynników, które można uznać za istotne: 
• czynniki ekonomiczne, 
• czynniki regulacyjne i prawne, 
• czynniki kulturowo-społeczne, 
• aspekt konkurencji w sektorze, 
• bariery wejścia do sektora telekomunikacyjnego. 
 
CZYNNIKI EKONOMICZNE  
Do czynników makro można zaliczyć wiele wskaźników rynkowych  
w danym kraju. Wzrost PKB, wskaźnik inflacyjny oraz stopa bezrobocia, 
przeciętne płace czy stopy procentowe dają pewien obraz stanu gospodarki 
Polski, które to pośrednio wpływają na rozwój określonych sektorów w kraju. 
Utrzymujący się wzrost gospodarczy powinien w długim okresie pozytywnie 
wpłynąć na rynek telekomunikacyjny prowadząc do wzrostu dochodów roz-
porządzalnych ludności i przedsiębiorstw, znajdującego odbicie w ich wydat-
kach na usługi telekomunikacyjne. 
                                                     
1 http://www.tp-ir.pl/?page=about_sectorinfo z dnia 13 września 2006 r. 
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Tabela 1. Wzrost polskiego PKB w latach 2004-2008 (w %) 
Table 1. The growth of gross domestic product in years 2004-2008 (in %) 
 
Lata 2004 2005 2006 2007 2008 
Wzrost PKB w % 5,3 3,4 5,8 6,5 4,8 
 
Źródło: dane uzyskane z NBP, kwiecień 2009.  
 
Przystąpienie do Unii Europejskiej powinno wpłynąć na przyspie-
szenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. W 2007 roku udział wydat-
ków na usługi telekomunikacyjne w PKB wynosi w Polsce około 4%. To 
znacznie więcej niż w najbardziej rozwiniętych krajach zachodnich, gdzie 
wskaźnik ten waha się w granicach 2%; jednak w liczbach bezwzględnych, 
wydatki te są nadal znacznie niższe niż w Europie Zachodniej. Dynamiczny 
wzrost PKB przy utrzymaniu niskiej inflacji powinien się przełożyć na wzrost 
wydatków na usługi telekomunikacyjne. 
Istotną sprawą w każdym kraju jest praca i płaca, to one są motorem 
tempa zmian społecznych oraz oczywiście powodują spadek lub wzrost po-
pytu konsumpcyjnego.  
Chociaż stopa bezrobocia w Polsce jest najwyższa w UE, od 2005 r. 
obserwuje się znaczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia, wy-
nosząca jeszcze 3 lata temu 20%, została zredukowana do poniżej 16%  
w 2006 r. Spadek stopy bezrobocia rzędu 1,5 pp notowany jest od 2005 r.2 i by-
ło bardzo prawdopodobne, że stopa bezrobocia na koniec 2009 r. ukształtowa-
łaby się na poziomie około 12%, gdyby nie wszechobecny kryzys finansowy. 
 
Tabela 2. Wartość stopy bezrobocia w Polsce w latach 2000-2007 












Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, lipiec 2008.  
 
Jak można zauważyć w tabeli 2, stopa bezrobocia wzrasta od roku 
2000 w sposób bardzo wolny. Sytuacja taka jest spowodowana różnymi 
zmianami zachodzącymi w samej gospodarce, jednakże od 1 maja 2004 r. 
trend zmienił kierunek na malejący, głównie dzieki otwarciu granic dla pol-
skich pracowników przez niektóre kraje unijne. Porównanie liczby osób pra-
                                                     
2 Perspektywy Polskiej Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2006, s. 7. 
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cujących oraz zarejestrowanych jako bezrobotnych na przełomie lat 2002-




Rys. 2. Pracujący i bezrobotni na rynku pracy w Polsce 
Fig. 2. The employed and the unemployed on the labour market in Poland 
Źródło: Perspektywy Polskiej Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2006. 
 
Poprawa na rynku pracy jest procesem trwałym i ciągle nabiera siły. 
Wyraźny spadek bezrobocia powinien przełożyć się na wzrost zaufania kon-
sumentów i silniejszy popyt konsumpcyjny w następnych latach. Jednakże 
obecny poziom bezrobocia wydaje się ciągle zbyt wysoki, aby jego dalszy 
spadek mógł istotnie wzmocnić presję inflacyjną. Ponadto pojawienie się 
kryzysu finansowego w ostatnim kwartale 2008 roku wpływa bardzo nega-
tywnie na obniżanie się poziomu bezrobocia w Polsce, a przeciwnie, jest 
motorem napędzającym wzrost stopy bezrobocia we wszystkich krajach. 
Wzrost wynagrodzeń, który można odnotować od kilku lat, nie sta-
nowi zagrożenia dla inflacji, ponieważ wzrost wydajności pracy przekracza 
wzrost wynagrodzeń. Taki wzrost płac gwarantuje wysoki wzrost popytu kra-
jowego w kolejnych latach. 
Kolejnym problemem nękającym wszystkie kraje jest inflacja, która  
w Polsce utrzymuje się na dość niskim poziomie, począwszy od 2000 roku. 
Wartość wskaźnika inflacji netto i CPI przedstawia rys. 3.  
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Rys. 3. Wartość poziomu inflacji netto, wskaźnika CPI oraz celu inflacyjnego w Polsce  
w latach 2002-2006 
Fig. 3. Value of the net inflation level, CPI indicator and the inflation aim in Poland  
in years 2002-2006 
Źródło, GUS, wrzesień 2006. 
 
 Ostatnie lata charakteryzowały się niską dynamiką inflacji. Było to 
spowodowane przede wszystkim brakiem presji inflacyjnej ze strony popytu, 
ograniczonymi oczekiwaniami inflacyjnymi i niskimi cenami żywności. Wyjąt-
kiem był rok 2004, kiedy to miało miejsce przejściowe przyspieszenie dyna-
miki inflacji związane z wejściem Polski do UE. Wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w latach 2003-2005 wyniósł odpowiednio: 0,8%, 3,5%  
i 2,1%. Również w 2006 r. inflacja w Polsce pozostawała na niskim pozio-
mie; w lipcu 2006 r. dynamika roczna wyniosła 1,1%. W 2007 roku Polska, 
obok Finlandii, była krajem o najniższej inflacji w UE. Inflacja w Polsce 
kształtuje się od drugiego kwartału 2006 r. pod wpływem następujących 
czynników: niskiego wzrostu cen żywności (w lipcu 0,2% w skali rocznej), 
wysokiego wzrostu cen ropy naftowej i metali na rynkach światowych, braku 
presji inflacyjnej oraz pod wpływem sytuacji na rynku pracy (spadająca stopa 
bezrobocia i wysoki wzrost wydajności pracy). Gwałtowne zmiany wywołane 
kryzysem finansowym zmieniły tę sytuację i spowodowały wzrost stopy infla-
cji w Polsce i wielu innych krajach, co w efekcie spowodowało zmniejszenie 
wydatków przez społeczeństwo od ostatniego kwartału 2008 roku. 
 Istotnym wskaźnikiem wpływającym na zwiększanie popytu kon-
sumpcyjnego są stopy procentowe oferowane przez banki. Wszystkie społe-
czeństwa krajów rozwijających się wchodzą w erę „konsumpcji na kredyt”.  
W większości krajów zachodnich przeciętny klient ma przynajmniej jedną 
kartę kredytową i posiada możliwość debetowania swojego konta. Ten trend 
„kupowania na kredyt” był już coraz częściej zauważalny w polskim społe-
czeństwie do ostatniego kwartału 2008 roku. Sytuacja w Stanach Zjedno-
czonych wpłynęła na to, iż na całym świecie, również w Polsce, władze mo-
netarne musiały podwyższyć stopy bazowe, gdyż nasilenie się trendu 
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„kupowania na kredyt” spowodowało ogólnoświatowy kryzys finansowy. Dla-
tego też bardzo istotną rzeczą są decyzje podejmowane przez RPP w sto-
sunku do stóp referencyjnych i lombardowych w Polsce. Dynamikę tych 
zmian przedstawia rys. 4. 
 
 
Rys. 4. Stopy procentowe w Polsce w latach 2002-2006 
Fig. 4. Interest rates in Poland in years 2002-2006 
Źródło: Perspektywy Polskiej Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2006. 
 
W pierwszym kwartale 2006 r. miały miejsce dwie obniżki stóp procen-
towych NBP (o 25 bp w styczniu i lutym) – łącznie o 50 bp. W rezultacie, 
główna stopa procentowa (stopa referencyjna) spadła do 4,0%, stopa lom-
bardowa do 5,5%, stopa depozytowa do 2,5%, a stopa redyskonta weksli do 
4,25%. Redukcje stóp procentowych wiązały się ze spadkiem bieżącej infla-
cji oraz oczekiwaniami kształtowania się inflacji w I kwartale 2006 r. poniżej 
poziomu prognozowanego w poprzednich projekcjach inflacji. 
 
OTOCZENIE REGULACYJNE I PRAWNE  
Podstawowym aktem prawnym regulującym sektor telekomunikacyj-
ny w Polsce jest ustawa Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 roku 
(Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800), która weszła w życie 3 września 2004 roku, 
wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz w zakresie 
wskazanym w tej ustawie rozporządzenia wykonawcze wydane na podsta-
wie uprzednio obowiązującej ustawy Prawo Telekomunikacyjne z 21 lipca 
2000 roku (Dz.U. 2000 Nr 73 poz. 852). 
 
Ustawa Prawo telekomunikacyjne określa:  
• zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świad-
czeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomu-
nikacyjnych lub udogodnień towarzyszących, zwanej działalno-
ścią telekomunikacyjną, 
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• prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
• prawa i obowiązki użytkowników oraz użytkowników urządzeń 
radiowych, 
• warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej 
na dostarczaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świad-
czeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących 
rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicz-
nych i telewizyjnych,  
• warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych, 
• warunki świadczenia usługi powszechnej,  
• warunki ochrony użytkowników usług,  
• warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi 
oraz numeracją,  
• warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony ta-
jemnicy telekomunikacyjnej,  
• zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa pań-
stwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie te-
lekomunikacji,  
• wymagania, jakim powinny odpowiadać aparatura oraz urządze-
nia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe,  
• funkcjonowanie administracji łączności, jej współdziałanie z in-
nymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej  
w zakresie regulacji telekomunikacji. 
Późniejsze ustawy zmieniające ustawę z 16 lipca 2004 r. Prawo teleko-
munikacyjne:  
• ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo tele-
komunikacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. Nr 12, poz. 66 z dnia 25 stycznia 2006 r.), 
• ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach 
w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właści-
wych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 267, 
poz. 2258 z dnia 30 grudnia 2005 r.), 
• ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na 
stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rzą-
dowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów 
państwowych funduszy celowych (Dz.U. Nr 163, poz. 1362 z dnia 
26 sierpnia 2005 r.), 
• ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273,  
poz. 2703 z dnia 27 grudnia 2004 r.). 
Ponadto na działalność operatorów telefonii komórkowej i stacjonar-
nej zasadniczy wpływ wywierają regulacje zawarte w ustawie o ochronie 
konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000 roku (Dz.U. 2003 Nr 86,  
poz. 804 z późn. zm.). 
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Od 1 maja 2004 roku, tj. od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
na działania sektora telekomunikacyjnego ma wpływ także prawodawstwo 
unijne, przy czym rozporządzenia („Regulations’) są stosowane bezpośred-
nio.3 
Wymienione wyżej ustawy regulują działanie wszystkich operatorów 
w Polsce i ograniczają złe praktyki, jakie mogą pojawić się na wolnokonku-
rencyjnym rynku. Pozwalają one określić możliwości i zadania organów pań-
stwowych co do regulowania rynku telekomunikacyjnego i mają służyć ogra-
niczaniu monopolu w tym sektorze, jaki występował praktycznie do 1995 
roku.  
 
CZYNNIKI KULTUROWO-SPOŁECZNE  
Historia i geografia Polski dostarcza wielu wskazówek dotyczących 
kultury i trendów społecznych w tym kraju. Położona pomiędzy Niemcami  
a Rosją, Polska przez wiele lat znajdowała się pod wpływem zarówno 
Wschodu, jak i Zachodu.  
Rządy komunistyczne jednak wywarły mniejszy wpływ na Polaków 
niż na niektórych innych sąsiadów. Od 1989 roku całe społeczeństwo pol-
skie otrzymało możliwość zmian i rozwoju własnych potrzeb rynkowych. Od 
tego czasu na społeczeństwo polskie wpływa duch kapitalizmu zachodniego, 
określone trendy, mody i zachowania konsumenckie. Postępowania Polaków 
na rynku przeobrażają się w coraz bardziej transakcyjne, czyli obserwujje się 
zwiększenie konsumpcji, nastawienie na zaspokajanie coraz bardziej wygó-
rowanych potrzeb oraz inwestycje w siebie. W ostatnich latach da się za-
uważyć wzrost zaufania konsumentów do rynku, który jest coraz bardziej 
zdywersyfikowany pod względem konkurencji i oferuje coraz to nowsze pro-
dukty i usługi.  
Zjawisko to można wytłumaczyć wieloma czynnikami, jednakże  
w Polsce decydujący jest czynnik ekonomiczny, czyli wzrot przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto, co prezentuje tabela 3. 
 
Tabela 3.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce i dynami-
ka zmian w latach 2002-2005 
Table 3.  Average month gross wage in Poland and the dynamics of chan-
ges in years 2002-2005 
 
Rok 2002 2003 2004 2005 
Polska 2239,56 2314,66 2409,69 2506,93 
Dynamika zmian 0% 3,3% 4,1% 4% 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, lipiec 2007. 
 
Preferencje konsumentów w zakresie oferowanych im usług teleko-
munikacyjnych badane są również przez UKE, w celu maksymalizacji dzia-
łań związanych z ochroną interesów finalnego nabywcy. 
                                                     
3 www.uke.gov.pl  z dnia 13 września 2006 r. 
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W październiku 2005 roku na zlecenie Urzędu Regulacji Telekomu-
nikacji i Poczty (od 13 stycznia 2006 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej), 
BSR IBROP przeprowadził badanie ankietowe, które miało na celu zgroma-
dzenie informacji na temat postrzegania przez klientów indywidualnych usług 
świadczonych w sieciach stacjonarnych, ruchomych, a także usług dostępu 
do Internetu. 
Przeprowadzone badanie miało na celu zgromadzenie i przeanali-
zowanie informacji na  temat rynku klientów indywidualnych następujących 
gałęzi rynku telekomunikacyjnego: telefonia stacjonarna, telefonia komórko-
wa, usługi dostępu do sieci Internet. 
W trzech wymienionych segmentach rynku (telefonia stacjonarna  
i komórkowa oraz Internet) zostały zbadane następujące zagadnienia doty-
czące rynku telekomunikacyjnego: 
•  znajomość marek i reklam firm telekomunikacyjnych, 
•  korzystanie z usług telekomunikacyjnych, 
•  satysfakcja z operatorów i ich usług, 
•  plany dotyczące wyboru i zmiany operatora, 
• trudności związane ze zmianą operatora, 
•  rekomendacja operatorów, 
•  ocena obsługi klienta i linii informacyjnych, 
•  koszty połączeń i abonamentu, 
•  plany korzystania z usług telekomunikacyjnych, 
•  ogólna ocena rynku telekomunikacyjnego.4 
Badanie przeprowadzono na grupie reprezentatywnej złożonej  
z 1050 respondentów powyżej 15 roku życia. Pozwala to na przełożenie wy-
ników otrzymanych w badaniu na całą populację Polski5.  
                                                     
4 Preferencje konsumentów, Raport z badania ankietowego BSR IBROP na zlecenie URTiP, 
Warszawa 2006, s. 1.  
5 Do realizacji badania zastosowano kwotowy dobór respondentów. Metoda ta opiera się na 
znajomości struktury populacji generalnej wg przyjętych cech (tzw. zmiennych kontrolnych) i na-
rzuceniu tej struktury na skład próby. Polega to na doborze respondentów do badania ilościo-
wego, w którym pozyskiwani rozmówcy spełniać muszą określone z góry kryteria rekrutacyjne 
(np. płeć, wiek, użytkowanie określonych produktów itp.). Liczebność grup (segmentów) w pró-
bie ustala się na podstawie przemnożenia rozkładu procentowego wybranych cech w populacji 
generalnej przez ogólną liczebność próby. Kryteria wyraża się w próbie w postaci liczby wywia-
dów, które należy zrealizować z respondentami określonej grupy (np. 20 wywiadów z kobietami 
w wieku 18-30 lat, 40 wywiadów z mężczyznami w wieku 30-40 lat, itp.). Przy pomocy tych kry-
teriów dokonuje się losowanie respondentów. Struktura kwot generująca strukturę próby ma za-
gwarantować odwzorowanie poprzez badaną grupę rzeczywistych proporcji cech w całej popu-
lacji. Taka metoda daje możliwość kontrolowania większej liczby cech niż metoda prosta. 
Walidacja jest procesem ustalania parametrów charakteryzujących jakość danych pozyskiwa-
nych w badaniu. Procedury walidacyjne mają za zadanie skontrolowanie, czy pozyskane dane 
są logicznie ze sobą spójne i przez to mogą w sposób rzetelny przedstawiać badaną rzeczywi-
stość. Przykładem niespójności logicznej charakterystyk demograficznych jest osoba deklarują-
ca wiek 15-20 lat i jednocześnie wykształcenie wyższe lub brak dochodu i grupę społeczno- 
-zawodową „kierownicy”. 
Procedury walidacyjne umożliwiają wyeliminowanie omyłek popełnionych podczas terenowej 
realizacji badania lub takich zachowań osób respondowanych, które mają na celu wprowadze-
nie ankietera w błąd lub wpłynięcie na wynik badania. 
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Z uwagi na zawężony tematycznie zakres pracy, zostaną przedsta-
wione jedynie wyniki badań dotyczące telefonii mobilnej. Wyniki te zdetermi-
nowały następujące stwierdzenia: 
•  Znajomość marek trzech operatorów telefonii komórkowej kształtuje się 
na zbliżonym poziomie, 
•  Znajomość spontaniczna Ery wynosi 73,0%, Idei/Orange 69,0%, nato-
miast Plusa 62,1%. Znajomość wspomagana Ery wynosi 88,9%, dla Idei 
/Orange 87,8%, natomiast dla Plusa 82,5%, 
•  59,7% respondentów posiada własny lub służbowy telefon komórkowy, 
•  Wśród osób posiadających telefon komórkowy najwięcej respondentów 
korzystało z usług Ery (38,4%), natomiast z Idei 33,3% (obecny Orange, 
a najmniej z Plusa (28,3%), 
•  Wśród wszystkich badanych 11,9% osób planuje zakup telefonu komór-
kowego, 
•  Najpopularniejszą usługą, oprócz połączeń głosowych, są krótkie wiado-
mości tekstowe SMS. Aż 96% badanych deklaruje, że z nich korzysta, 
•  19,9% respondentów rozważa rezygnację z usług swojego operatora te-
lefonii komórkowej, 
•  48% respondentów zdążyło już przynajmniej raz zmienić swojego opera-
tora telefonii komórkowej, 
•  Poziom trudności związany ze zmianą obecnego operatora na innego re-
spondenci oceniają stosunkowo nisko, 
•  Respondenci zapytani o to, którego operatora wybraliby, gdyby w danej 
chwili mieli skorzystać z usług innego operatora telefonii komórkowej, 
najczęściej wskazywali Ideę/Orange (33,2%), 
•  Osoby nie posiadające własnego telefonu komórkowego najczęściej 
twierdzą, że wystarcza im jedynie telefon stacjonarny (68,8%), 
•  Około 2/3 klientów sieci komórkowych zna numer, pod jakim można zgło-
sić uszkodzenia i awarie (66,8%) oraz reklamacje faktury (63,1%), 
•  Pod względem ogólnie pojętego zadowolenia z usług, wszyscy operato-
rzy są oceniani przez swoich klientów bardzo podobnie i stosunkowo wy-
soko (ok. 4,1 pkt. w skali od 1 do 5), 
•  Najchętniej polecanym operatorem przez osoby korzystające z telefonu 
komórkowego jest Era (28,9%), 
•  Najczęściej opłaty za telefon regulowane są za pomocą karty pre-paid. 
Korzystanie z takiego systemu zadeklarowało 44% respondentów.6 
 Badanie to określiło pewne tendencje zmian w decyzjach społe-
czeństwa w stosunku do nabycia telefonu komórkowego i korzystania  
z usług operatorów telefonii mobilnej oraz ukazało istotny wpływ megatren-
dów w procesie internacjonalizacji życia społecznego i gospodarczego na 
polskiego klienta, który od maja 2004 roku stał się pełnoprawnym obywate-




                                                     
6 Tamże, s. 3. 
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Podsumowanie  
 
Jak zostało wcześniej wspomniane w tekście, przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej w 2004 roku zapoczątkowało nową epokę w historii 
rozwoju rynku telefonii komórkowej. Sektor telekomunikacyjny  z pewnością 
należy do najważniejszych beneficjentów tego wydarzenia, które pobudziło 
wzrost gospodarczy, a tym samym przyczyniło się do zwiększenia popytu na 
usługi telekomunikacyjne wśród klientów biznesowych i indywidualnych.  
W głównej mierze na rozwój telefonii komórkowej w Polsce i na pewno w in-
nych krajach wpłynęło wiele różnych czynników. Jednakże do najbardziej 
widocznych i ważnych można zaliczyć czynniki ekonomiczne, czynniki regu-
lacyjne i prawne, czynniki kulturowo-społeczne, które to zmienne zostały 
omówione w powyższym artykule oraz aspekt konkurencji w sektorze i barie-
ry wejścia do sektora telekomunikacyjnego, które zostaną szerzej zaprezen-
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